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La presente investigación tiene como objetivo, determinar en qué medida la gestión 
educativa influye en la planificación estratégica de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de Moyobamba – San Martín. El enfoque de la investigación es cuantitativo, el 
tipo de investigación es no experimental y de nivel descriptivo, el diseño es correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 30 directivos. Se aplicó instrumentos, validados 
mediante el juicio de expertos. La confiabilidad de consistencia interna, por el alfa de 
Cronbach, los valores obtenidos fueron: 0.976 para el instrumento: cuestionario de gestión 
educativa y 0.965 para el instrumento de cuestionario de planificación estratégica. Para la 
contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, que 
permitió medir la asociación de las variables estudiadas y se obtuvo los resultados 
siguientes: la relación entre las variables, dirección, liderazgo y planificación estratégica, 
determinándose el Rho= 0.933, de la asociación entre las variables: desarrollo pedagógico, 
convivencia escolar y planificación estratégica, determinándose  el Rho=0.901, de  la 
relación entre las variables: procesos de soporte y planificación estratégica,  calculándose 
el Rho  = 0.926, asimismo el nivel de significancia es (p<0,05). 
Concluyendo finalmente en forma global, a través de la prueba de hipótesis Regresión 
Lineal (R2 =0.986), se ha comprobado que que la gestión educativa influye 
significativamente en  la planificación estratégica de las Instituciones educativas del nivel 
secundario de Moyobamba – San Martín. 
 
Palabras claves: Gestión educativa, dirección y liderazgo, desarrollo pedagógico, 







The objective of this research is to determine the extent to which educational 
management influences the strategic planning of Educational Institutions at the secondary 
level of Moyobamba - San Martín. The focus of the research is quantitative, the type of 
research is non-experimental and descriptive, and the design is correlational. The sample 
consisted of 30 managers. Instruments were applied, validated through expert judgment. 
The reliability of internal consistency, by Cronbach's alpha, the values obtained were: 
0.976 for the instrument: educational management questionnaire and 0.965 for the strategic 
planning questionnaire instrument. To test the hypothesis, the Spearman correlation 
coefficient was used, which allowed us to measure the association of the variables studied 
and obtained the following results: the relationship between the variables, direction, 
leadership and strategic planning, determining Rho = 0.933, from the association between 
the variables: pedagogical development, school coexistence and strategic planning, 
determining Rho = 0.901, of the relationship between the variables: support processes and 
strategic planning, calculating the Rho = 0.926, also the level of significance is (p < 0.05). 
Finally concluding globally, through the Linear Regression hypothesis test (R2 = 0.986), it 
has been proven that educational management significantly influences the strategic 
planning of the educational institutions of the secondary level of Moyobamba - San Martín 
 
Key words: Educational management, leadership, pedagogical development, school 









La gestión educativa por procesos supone revisar constantemente el trabajo 
realizado en todas las áreas u órganos de la IE, lo que permite resolver problemas de 
manera pertinente en busca de la mejora continua. Además, establece responsabilidades 
que involucran a la comunidad educativa con el fin de trabajar de manera articulada y 
participativa. En ese sentido, la gestión por procesos en la institución educativa se aleja de 
una dinámica por funciones y se identifica con una organización integrada y dinámica que 
se distingue por su desempeño al brindar un servicio educativo de calidad (MINEDU –
EDUCAN, 2016, p.14). Asimismo, esta gestión educativa incide de manera directa en la 
efectividad y eficacia de la planificación estratégica. 
En el presente trabajo de investigación permite determinar en qué medida la gestión 
educativa influyen en la planificación estratégica de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de Moyobamba – San Martín. 
La primera parte comprende: el planteamiento del problema, objetivos, aspectos 
teóricos, abarca el marco teórico en el cual presentan teorías relevantes y la 
conceptualización de las variables de estudio: gestión educativa y planificación estratégica, 
así como la metodología de investigación. 
La segunda parte o trabajo de campo, detalla la selección y validación de los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico, 













Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
Las instituciones educativas de nuestra localidad y en especial los del nivel 
secundario, adolecen de un adecuado planeamiento estratégico, lo cual está perjudicando 
en forma sistemática el buen desenvolvimiento de sus actividades; produciéndose, 
consecuentemente, un malestar generalizado en la comunidad educativa, por la 
improvisación del que hacen gala muchos directores, lo cual repercute negativamente en la 
buena marcha de la institución.   
En el presente siglo y en plena era de la globalización, las instituciones educativas 
están llamadas a reformular sus obsoleto sistema organizacional mediante la incorporación 
de planeamientos estratégicos capaces de poder mejorar la calidad del servicio educativo y 
hacerla más eficiente. En ese contexto, los modelos de evaluación de la calidad son una 
herramienta que contribuye al logro de una mejora continua. Estos surgen en un escenario 
dominado por el alto nivel de competitividad nacional e internacional, fruto de los 
numerosos y avances científicos y tecnológicos, y de la necesidad de adaptación del 




centrarse en la búsqueda de nuevas formas de gestión y profundizar en la evaluación para 
alcanzar una mayor calidad y alcanzar la excelencia. 
En el nivel que las organizaciones empresariales e industriales han ido 
perfeccionando el modo de producción de sus productos y servicios y la gestión de sus 
procesos, el concepto de “calidad” ha ido también transitando por diferentes etapas. Éste es 
un término que surgió en el sector empresarial y que tuvo como antecedentes la 
implantación de procedimientos para la mejora de productos y servicios, el desarrollo de 
investigaciones para mejorar los métodos de trabajo, así como la creación de 
organizaciones internacionales para la normalización en los países de mayor desarrollo 
económico, tales como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Suiza. Los términos, 
calidad, gestión y calidad en la gestión, planeación estratégica, fueron en origen propios 
del mundo empresarial como un factor estratégico clave, necesario no solo para mantener 
posiciones en el mercado, sino incluso para la supervivencia de las propias unidades 
empresariales. Con posterioridad, fueron adaptados al mundo educativo no sin haber 
encontrado tanto defensores como detractores. 
Un repaso histórico sobre la evolución que ha seguido el concepto de calidad 
permite detectar diferentes etapas y aproximaciones de la forma en que las empresas han 
abordado este tema, y cómo ha sido concebido en el mundo educativo en la llamada Era 
del Conocimiento (Masía; Homero, 2002, Pág.2). El presente trabajo revisa diferentes 
Modelos de Evaluación de la Calidad, de planeación estratégica, los antecedentes 
históricos del concepto de calidad y sus diferentes concepciones, tanto en las empresas 
como en el sistema educativo. Si bien parece existir consenso acerca de la importancia de 
la calidad para alcanzar la excelencia y mejora de los procesos y servicios, no es así en 
cuanto a su naturaleza y las consiguientes estrategias de aplicación.  




flexibilidad y dinamismo, por la necesidad de adaptarse a una realidad cambiante con el 
entorno. Es por ello que también se plantean nuevos desafíos relacionados con la calidad 
en la gestión, consecuencia del actual orden económico y político nacional e internacional. 
La calidad es un elemento multidimensional y la naturaleza de su concepto es 
altamente compleja. De ahí la afirmación siguiente que corresponde Franz A. Van Vught 
(Alfaro, 2003, pp. 99-113): “Calidad…sabes qué es, no obstante, no sabes lo que es. Pero 
eso se contradice a sí mismo. Pero algunas cosas son mejores que otras, es decir, tienen 
más calidad. Pero cuando tratas de decir qué es calidad, aparte de las cosas que la tienen 
todo se vuelve nada. No hay de qué hablar (…) ¿Qué diablos es calidad? ¿Qué es?”. Franz 
A. Van Vught (Alfaro, 2003, pp. 99-113) 
En cada contexto puede encontrarse una definición de calidad, dependiente de las 
perspectivas de los grupos implicados, de su misión y de los objetivos que se establecen, 
de su experiencia en los procesos de evaluación y acreditación, así como de la propia 
lógica del mercado. Es un concepto pues relativo y multidimensional. Los estudios acerca 
de la gestión de la calidad en la educación, revelan esa multiplicidad de concepciones de 
calidad. Haciendo referencia a la clasificación de Harvey, L. y Green, D (en Masía; 
Homero, 2002, Pág.11) pueden señalarse que estas concepciones responden a cinco 
enfoques de calidad: Calidad como excepción, como perfección, como aptitud para un 
propósito prefijado, como valor agregado y como acción transformadora. 
A pesar de la dificultad de establecer un concepto único, es impensable negar la 
importancia de lograr el incremento de la calidad en la educación. Dos ideas básicas 
pueden subrayarse al respecto. Primero, la importancia del establecimiento de una 
estrategia que integre de manera armoniosa los distintos componentes involucrados en 
cada uno de los procesos que se desarrollan. Y segundo, la imposibilidad de transferir de 




industrial a la organización y la gestión de la educación (Masía; Homero, 2002, Pág. 18). 
Las instituciones educativas de la región y en especial de nuestra localidad, 
definitivamente tienen que tener un planeamiento estratégico cuya finalidad sería el de 
evaluar riesgos y tomar decisiones de cara al futuro; es decir, anticiparse a los hechos, 
forzar nuevas situaciones transformacionales formulando objetivos a lograr y sobre todo 
preparando los recursos humanos capaces de llevar adelante este proyecto de innovación 
organizacional para su ejecución. 
1.2. Formulación del Problema 
 1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la influencia de la gestión educativa en la planificación estratégica en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario de Moyobamba – San Martín? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Existe relación entre la dirección y liderazgo con la planificación estratégica 
en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moyobamba?  
PE2. ¿Existe relación entre el desarrollo pedagógico y la convivencia escolar con la 
planificación estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Moyobamba? 
PE3.   Existe relación entre los procesos de soporte con la planificación estratégica 
en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moyobamba? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos general 
Determinar en qué medida la gestión educativa influyen en la planificación 





1.3.2 Objetivo específicos 
OE1. Determinar si la dirección y liderazgo se relaciona con la planificación 
estratégica en las Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de 
Moyobamba. 
OE2. Determinar si el desarrollo pedagógico y la convivencia escolar se relacionan 
con la planificación estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Moyobamba. 
OE3.   Determinar si los procesos de soporte se relacionan con la planificación 
estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Moyobamba 
1.4  Justificación y alcances de la investigación 
Justificación 
Las instituciones educativas públicas del nivel secundario de nuestra ciudad de 
Tarapoto, carecen de un tipo  de diseño organizacional por falta de un  efectivo trabajo de 
planificación y de difusión de los modelos organizacionales fundamentalmente de los entes 
rectores y de los entes  directrices institucionales, motivo por el cual confrontan una serie 
de problemas que es urgente solucionar. 
El presente estudio, se justifica en la medida que trata de esclarecer la problemática 
de la gestión educativa y la planificación estratégica que se realiza en las Instituciones 
Educativas de nivel secundario de Moyobamba – San Martín Se espera que este proceso 
investigativo, que es de por sí pertinente y necesario, sea de la más alta calidad y sirva para 
que los entes directrices institucionales tomen decisiones más acertadas y adecuadas, así 
mismo que apliquen el pensamiento estratégico para el mejoramiento de la calidad en la 




Alcances de la investigación  
Los alcances de la presente investigación tienen incidencia en lo: teórico, metodológico y 
práctico. 
Teórico: En cuanto al aporte documental que la presente investigación ofrece, sirve de 
soporte y apoyo para futuras investigaciones relacionadas al tema. 
Metodológico: Permitirá el empleo y diseño de un instrumento y estrategias que podrán 
ser administrada en estudios similares de esta manera se espera dar cumplimiento a los 
objetivos de la investigación 
Práctico: En este sentido, se realizara un análisis dirigido a mejorar la gestión educativa y 
por ende la planificación estratégica en las instituciones educativas públicas de nivel 
secundario del distrito de Tarapoto 
Social: Reconocer la importancia de mejorar la gestión educativa y la planificación 
estratégica en las instituciones educativas públicas de nivel secundario del distrito de 
Tarapoto para el buen desarrollo de administrativo de las instituciones educativas y para 
que brinden un servicio de calidad a la comunidad estudiantil. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Como en toda investigación, muchas de las instituciones educativas que fueron 
visitadas, nos brindaron una escasa información, aduciendo que no cuentan con la 
autorización de sus directivos, de esta manera, la información que queríamos recabar para 
nuestra investigación era mínimo. Pero de una u otra manera se pudo conseguir la 
información necesaria y fidedigna para la realización de nuestra investigación, 
agradeciendo de antemano a muchas personas, que anónimamente nos proporcionaron 




También se entrevistó y se recabó información a muchas personas con puntos de 
vistas distintos con nuestra investigación. La falta de recursos financieros, y muchas veces 
el factor climatológico fueron parte también de nuestras limitaciones. Todas ellas se 
superaron en el menor tiempo posible; como por ejemplo solicitamos financiamiento 
económico en algunas entidades financieras y en el apoyo de nuestros familiares, así 
mismo buscamos estrategias para motivar a los encuestados explicándolos y haciéndoles 
entender que esta investigación irá en beneficio de nuestra población y de los propios 
estudiantes; así como también se tuvo que reprogramar muchas visitas a Instituciones 
educativas para poder cumplir con toda nuestra recolección de datos y así obtener 
resultados verídicos, fiables, con la finalidad de que la investigación desarrollada tenga un 



























2.1. Antecedentes de la investigación  
El presente estudio de investigación tiene antecedentes conexos y relativos al tema 
central. 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Ramírez. (2015). En la investigación titulada El planeamiento estratégico y su 
relación con la Calidad de gestión en las instituciones educativas Públicas del nivel 
primario de Chorrillos-Lima (Tesis doctoral). Universidad San Martín de Porres. 
Investigación tipo cuantitativo, diseño correlacional, muestra 04 instituciones, 94 docentes 
y 17 administrativos. Objetivo: Establecer la relación que existe entre el Planeamiento 
Estratégico y la Calidad de gestión en las Instituciones educativas públicas del nivel 
primario del distrito de Chorrillos-Lima. Llegó a las principales conclusiones: 
Existe calidad de gestión en las instituciones educativas públicas del nivel primaria 
del distrito de Chorrillos, cuando se realiza adecuadamente el planeamiento estratégico. En 
consecuencia, la gestión será mejor. 




FODA del planeamiento estratégico de las instituciones educativas públicas del nivel 
primaria distrito de Chorrillos con la calidad de gestión. 
Crisóstomo Avellaneda Juan Luis   En su Tesis: La planificación estratégica en 
instituciones educativas del cono norte de Lima;, llega a la siguiente conclusión: La 
Planificación Estratégica como proceso establece los objetivos de la organización y define 
los procedimientos adecuados para alcanzarlos, constituye la orientación o guía para que la 
organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos; para que los 
miembros de la organización desempeñen determinadas actividades y tomen decisiones 
congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos. La Planificación Estratégica 
significa que se estudian anticipadamente los objetivos y las acciones, sustentando las 
actividades no en impulsos sino en algún método, plan o lógica. Planificar es determinar 
de antemano el camino a seguir. Consiste en determinar por anticipado qué debe hacerse, 
cómo debe hacerse, cuánto debe hacerse y quién debe hacerlo.”  
Ramos Simón, Luis F. llega a la conclusión que: La planificación consiste en 
generales de una institución o de un conjunto de instituciones a corto, mediano y largo 
plazo; definir las políticas o las estrategias para alcanzar esos objetivos; establecer el 
marco normativo dentro del cual desenvuelven las acciones de la institución.”  
Según Gómez Hernández, José A., (2002, p.54)  en su Tesis: Estrategias 
planificadas, llega a la conclusión: La Estrategia crea una dirección para la organización en 
base a sus diversos objetivos y orienta la movilización de recursos, empleados para mover 
a la organización hacia estos objetivos.  
García Hoz, Víctor Y Medina, Rogelio, en su Tesis: Organización y Gobierno de 
Centros Educativos, publicado en 1986, sostiene que, uno de los grandes factores 
esenciales del gobierno de las instituciones educativas en la organización y por 




Hermida Jorge y otros, en su libro "Administración“ publicado en1996 trata de la 
importancia y utilidad de la Administración Estratégica para la conducción de las 
Instituciones Educativas, y plantea también que los procesos de gestión deben 
desarrollarse estratégicamente.  
Alvarado Oyarce, Otoniel, en su Tesis: "Gestión Educativa Enfoques y Procesos" 
publicado en 1998, trata acerca de la distinción de los términos: Administración, Gestión y 
Gerencia, así como de los diversos enfoques de gestión, poniendo mayor énfasis en el 
enfoque gerencial. Consorcio de Centros Educativos del Perú, en su libro "Hacia la 
Calidad de la Educación" publicada en 1995, destaca la importancia que tiene la formación 
profesional en la calidad de la educación, y así mismo del constante perfeccionamiento que 
logra el profesor para mejorar su desempeño laboral.  
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Carrasco (2013). El discurso de los directores sobre la Gestión Escolar: de 
Administradores a Gestores en una Institución Educativa (Tesis de maestría). Universidad 
de Chile. Investigación cualitativa con un enfoque comprensivo interpretativo. Diseño, 
estudio de caso. Con una muestra estructural e intencionada no aleatoria Directores 
elegidos por sus características de antigüedad en el cargo. Objetivo, Conocer y comprender 
el significado que le otorgan los directores de establecimientos municipalizados de 
enseñanza básica de la comuna de Viña del Mar a sus prácticas de gestión curricular según 
orientaciones ministeriales, en el contexto del cambio en la perspectiva de administradores 
a gestores de la institución educativa. Llegó a las principales conclusiones. 
Desde esta perspectiva el resultado de los análisis de los discursos de los directores 
en estudio, nos ha develado varios elementos interesantes de abordar y comparar en lo que 
respecta a la gestión curricular, sobre todo si consideramos el criterio de años en el cargo 




evidentes diferencias en la significación de la gestión curricular si consideramos la 
experiencia en las dirección de una escuela. 
Los significados de la gestión del currículum por parte de los sujetos directores en 
estudio, nos dan a conocer que la concepción de gestión curricular está mucho más ligada 
a una práctica reproductiva del curriculum más que a una acción reflexiva de su rol. A 
pesar de que se buscan espacios de reflexión, la complejidad del sistema educativo 
comunal y ministerial coarta al director de poder transformarse en su sujeto autónomo que 
supere la reproducción. 
Otro punto que limita la gestión del currículo por parte de los directores en estudio, es la 
dependencia de los establecimientos a la estructura municipal. ¿Cómo se puede gestionar 
sin autonomía y centralidad pedagógica?.  Esta situación provoca que la gestión curricular 
siga teniendo un carácter reproductor y rígido, por más que hay intentos de los sujetos 
directores por tener acciones reflexivas y autónomas, las complejidad de la estructura 
municipal y también ministerial impide el desarrollo del curriculum desde la autonomía 
reflexiva de la gestión. 
Flores.  (2013). En su tesis: Incidencia de la planificación estratégica en la gestión 
de la calidad de los ámbitos de la gerencia educativa, para obtener el grado de magister en 
la Universidad Andina Simón Bolívar, Manabí, Ecuador. Técnica entrevista e instrumentos 
cuestionarios aplicados a las autoridades, docentes y estudiantes de cinco colegios 
estudiados.  Objetivo: analizar la incidencia de la planificación estratégica en la gestión de 
la calidad de los ámbitos de la gerencia educativa. Arribó a las principales conclusiones: 
A pesar de que las autoridades consideran que la planificación estratégica tiene una 
incidencia alta y muy alta en la gestión de la calidad de los ámbitos de la gerencia 




documentada. La institución al momento de realizar la auditoría administrativa no contaba 
con los siguientes documentos:  
Planificación Estratégica Educativa  
Proyecto Educativo Institucional  
Código de Convivencia  
Reglamento Interno  
Manual de Tareas y Procedimientos  
Plan de Evaluación y Monitoreo de la PE  
Plan de Evaluación y Monitoreo del Proyecto Educativo Institucional  
El documento en el cual se encuentra de manera explícita la misión, visión y objetivos de 
la institución no se socializa a la comunidad educativa, ya que del cuestionario aplicado se 
puede determinar que los docentes y estudiantes desconocen la filosofía institucional.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión educativa 
Definición  
El termino Gestión proviene del latín "gestio", y evoca la acción y la consecuencia 
de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que hace posible la realización de una 
operación, un asunto, un proyecto, un anhelo cualquiera, etc. El término es distinto al de 
Administración, que enfoca las ideas de dirigir, disponer, gobernar, organizar u ordenar 
una determinada situación. GARCIA, F (1997): Organización escolar y gestión de Centros 
Educativos, Málaga, Eds. Aljibe.  
El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo de 
la empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de 
los mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos 




actores con la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de 
las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de 
toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus acciones y el 
alcance de sus objetivos. 
Gestión educativa, implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la 
organización del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores 
que forman parte de la institución y por supuesto con el currículum escolar. La gestión 
educativa son todas las diligencias que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder 
terminar el proceso educativo y concluir en el aula. 
Importancia 
Las dimensiones de la gestión cobran importancia ante la necesidad de definir, 
delimitar y conceptualizar los ámbitos de competencia de esta disciplina en el complejo 
fenómeno social de la educación formal, para abordar alguna dimensión, es necesario 
resaltar que las fronteras no están tan marcadas sino que se interrelacionan, ya que los 
espacios tanto macro educativos o áulicos son entidades, aunque auto poéticas, 
comunicadas con el exterior y por ende comparten la totalidad como parte estructural de 
un sistema. 
De ahí que el propósito sea analizar el escenario de la gestión pedagógica 
reconociendo, como es obvio, los distintos elementos que intervienen en este ámbito, pero 
sobre todo planteando que toda gestión ya sea educativa, escolar o pedagógica debe 
atravesar el espacio de lo educativo. Si no lo hace ésta se tornaría una tarea infértil y estéril 
para la propia gestión.  
Tipos o niveles de concreción de la gestión educativa 
Ciertos autores apuntan que la Gestión Educativa se compone de tres dimensiones o 




principio base de este proceso es la participación colectiva para lograr involucrar, 
concientizar y por lo tanto consensuar, y así alcanzar los resultados planeados y deseados. 
Viene al caso que las dimensiones o ámbitos son entendidos como áreas de intervención de 
la Gestión Educativa, y en donde se pueden agrupar tareas de naturaleza homogénea y 
comprenden lo curricular, lo administrativo, el gobierno institucional, servicios y recursos 
humanos. 
Otros autores sostienen que la Gestión Educativa en el ámbito institucional se 
concretiza en cuatro niveles, dimensiones, ámbitos, o áreas: área de gestión directiva; área 
de gestión pedagógica y académica; área de gestión de la comunidad y área de gestión 
administrativa/financiera. 
Teorías y enfoques de la gestión educativa 
a. Enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico  
Una dirección centrada en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de 
actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que llevan a cabo docentes y estudiantes. El liderazgo pedagógico concierne a una labor 
“transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con metas 
dadas, sino que busca irlas cambiando para que mejoren la educación y las prácticas 
docentes en el aula (Leithwood, 2009).  
En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y cómo debemos 
asumirlo en la organización escolar. Una consideración inicial a este respecto es que se 
trata de configurarlo como un fenómeno o cualidad de la organización y no solo como un 
rasgo individual. El ejercicio de la dirección como liderazgo se ve, en estos casos, como 
una práctica distribuida, más democrática, “dispersada” en el conjunto de la organización, 
y no como algo exclusivo de los líderes formales. Es decir, puede ser observado desde dos 




como tarea y responsabilidad común. Se trata de instituir una cultura escolar que necesita 
promover la convivencia democrática y un nuevo pacto de involucramiento con las 
familias y la comunidad (MINEDU, 2016, p.12) 
El liderazgo pedagógico se define como “la labor de movilizar, de influenciar a otros 
para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 
2009) que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo. 
Según MINEDU –EDUCAN cita a Viviane Robinson (2008), quien realizó una 
investigación  que consistió en una búsqueda de la literatura internacional sobre liderazgo 
directivo, reunió 24 estudios que evidencian los vínculos entre el liderazgo y los resultados 
de los estudiantes e identificaron cinco dimensiones o prácticas del liderazgo que tienen un 
impacto particular en los resultados de: 
a. Establecimiento de metas y expectativas. 
b. Uso estratégico de los recursos. 
c. Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo. 
d. Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros, 
e. Garantizar un ambiente seguro y de soporte (2016, p.7) 
b. Enfoque de gestión participativa  
Un aspecto importante en esta configuración de la gestión escolar es el relativo a los 
sujetos. La relación se da con el reconocimiento de la participación de todos los actores 
educativos en el proceso de gestión. Se trata de verlos no como elementos pasivos que 
deben ser administrados o “manejados”, sino como personas, individualidades autónomas 
con voluntad y poder de acción. Desde esta perspectiva, su compromiso, convicción y 
cooperación son importantes para que los procesos de gestión se realicen con éxito.  
La definición, entonces, comprende un conjunto de labores realizadas por los actores 




familia, estudiantes), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la 
escuela: generar las condiciones, los ambientes y los procesos necesarios para que los 
estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica 
(Loera, 2003).  
El gran desafío consiste en dinamizar los procesos y la participación de los actores 
que intervienen en la acción educativa; por eso la gestión escolar debe encaminarse a 
recuperar la intencionalidad pedagógica y educativa, incorporando a tales actores como 
protagonistas del cambio educativo. 
c. Enfoque transformacional  
La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión que 
desarrollan los directivos, para centrar el quehacer de toda la institución educativa en el 
logro de aprendizajes por los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de los procesos 
dinámicos de la gestión que implican tensiones entre el contexto normativo, el contexto 
cotidiano y la interacción entre los actores. Es importante darle otro significado a la 
gestión, con el objetivo de reconstruir y recuperar el sentido y el valor de la vida escolar, lo 
que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer escuela (Pozner, 2001). Al respecto, 
Fullan (2002) refiere la importancia de encontrar el significado tanto de lo que se va a 
cambiar como del modo de hacerlo, tomando en cuenta tanto el efecto individual sobre los 
diferentes actores educativos como el contexto de la IE, de la localidad y del país. 
Enfoque de gestión basado en procesos  
La mejora de la gestión escolar se relaciona directamente con la mejora del 
funcionamiento de la IE, como parte de la “cadena de valor” del sistema educativo; en este 
sentido, la gestión basada en procesos nos sirve para asegurar la prestación del servicio 
educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados que beneficien a la 




específicas que permiten lograr mejores resultados en las organizaciones. Se basa en la 
identificación, selección y documentación de procesos que generan valor en cada etapa y 
la mejora continua de los procedimientos, con el objetivo de contar con modelos de 
funcionamiento eficaces que brindan servicios de calidad. De este modo, en las entidades 
públicas la gestión por procesos busca lograr la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas.  
En la gestión escolar que incorpora la gestión por procesos, el conjunto de 
actividades interrelacionadas y articuladas son los procesos de la institución educativa. 
Cada proceso que se desarrolla en ella transforma elementos de entrada(s) en salida(s) o 
resultados.  
Considerando el marco estratégico. 
Para efectos de la presente investigación se tomará como referente el enfoque de la 
gestión escolar por procesos para definir sus dimensiones. 
Dimensiones de la planificación estratégica 
La planificación estratégica abarca múltiples dimensiones, pero para el presente 
estudio se considerará el funcionamiento de la Institución educativa. 
La institución educativa desarrolla una gestión por procesos cuando identifica y 
organiza sus actividades y tareas para alcanzar sus objetivos y lograr los aprendizajes de 
los estudiantes. La gestión por procesos supone revisar constantemente el trabajo realizado 
en todas las áreas u órganos de la IE, lo que permite resolver problemas de manera 
pertinente en busca de la mejora continua. Además, establece responsabilidades que 
involucran a la comunidad educativa con el fin de trabajar de manera articulada y 
participativa. En ese sentido, la gestión por procesos en la institución educativa se aleja de 




se distingue por su desempeño al brindar un servicio educativo de calidad (MINEDU –
EDUCAN, 2016, p.14) 
Es así que los procesos de la institución educativa son: Dirección y liderazgo, 
desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
Dirección y liderazgo.  Constituido por aquellos procesos que definen y despliegan las 
estrategias y objetivos de la IE. Da direccionalidad a la IE, mediante el ordenamiento de 
las actividades y la generación de los insumos determinantes para la entrega adecuada del 
servicio educativo garantizando su calidad. Son insumos críticos para la gestión de los 
procesos de desarrollo pedagógico, convivencia escolar y soporte al funcionamiento de la 
IE. Los procesos de esta dimensión son: desarrollar el planeamiento institucional, gestionar 
relaciones interinstitucionales y comunitarias y evaluar la gestión escolar. 
Desarrollar el planeamiento institucional. Tiene como objetivo, Orientar la gestión de la 
IE hacia el cumplimento de los objetivos establecidos participativamente, lo que permite la 
toma de decisiones informadas, la conducción de las actividades con liderazgo pedagógico, 
así como la rendición de cuentas transparente sobre la calidad del servicio educativo 
brindado a los estudiantes y la comunidad. 
Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias. Cuyo objetivo es mejorar 
la calidad del servicio educativo en la IE, mediante el desarrollo de estrategias de 
articulación de las intervenciones, promoción de alianzas con instituciones privadas y 
públicas, niveles de gobierno y actores de la comunidad, que permitan la generación de 
sinergias para el cumplimiento de los objetivos de la IE. 
Evaluar la gestión escolar. Tiene como objetivo: proponer mecanismos de mejora 
continua en la IE, basados en el manejo efectivo de la información, los conocimientos 
relevantes y los resultados de la evaluación sobre el desarrollo de sus procesos (MINEDU, 




Desarrollo pedagógico y convivencia escolar. Está constituido por aquellos procesos que 
generan un impacto sobre la satisfacción de los estudiantes, las familias y la comunidad. 
Facilita la operatividad a la organización de la IE, evidenciando las condiciones y 
secuencia de actividades pedagógicas y del aprendizaje; genera las condiciones para la 
construcción de un entorno escolar seguro, acogedor y colaborativo que promueve la 
participación democrática de los actores educativos. Sus procesos son: Gestionar la 
matrícula, preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes, fortalecer el 
desempeño docente, gestionar los aprendizajes y gestionar la convivencia escolar y la 
participación. 
Soporte al funcionamiento de la IE. Consideramos que la gestión escolar requiere 
prácticas que permitan generar condiciones favorables y asegurar los aprendizajes en la IE. 
Por otro lado, también es fundamental el liderazgo del director para concertar, acompañar, 
comunicar, motivar y educar en ese cambio educativo. La implementación de escuelas que 
logren mejores aprendizajes para los estudiantes requiere líderes pedagógicos. Sus 
procesos son: administrar recursos humanos, administrar la infraestructura, los servicios 
básicos y los complementarios, administrar los bienes, recursos y materiales educativos y 
administrar los recursos económicos. 
2.2.2. Planificación estratégica 
Teoría de la planificación estratégica 
Teoría neoclásica de la administración. 
Sus principales representantes fueron: Peter Ferdinan Druker (1909-2005), Harold 
koontz (1909-1984). Esta teoría se caracterizó por tomar los principios clásicos y 
actualizarlos y adaptarlos a la época haciéndolos menos normativos, concibe a la 
administración como un proceso cíclico que consta de cuatro funciones: planeación, 




La teoría clásica puso énfasis en las variables fisiológicas y mecánicas y las 
consideró como los factores principales para determinar la eficiencia de la organización. 
Pero cuando se verificó efectivamente la eficiencia de la organización, se descubrió que, a 
pesar del aspecto positivo de estas variables, no se evocó la respuesta positiva en el 
comportamiento laboral.  
Así, los investigadores trataron de identificar las razones de la conducta humana en 
el trabajo. Esto llevó a la formación de una teoría neoclásica que se centró principalmente 
en los seres humanos en la organización. Este enfoque se refiere a menudo como " teoría 
del comportamiento de la organización" o " relaciones humanas" enfoque en las 
organizaciones.  
Esta teoría postula que una organización es la combinación de las estructuras formal 
e informal de la organización, que es ignorada por la teoría clásica de la organización. La 
estructura informal de la organización formada por las interacciones sociales entre los 
trabajadores afecta y se ve afectada por la estructura formal de la organización. Por lo 
general, existen los conflictos entre el interés organizacional y el individual, por lo que 
surge la necesidad de integrarlos.  
La teoría Neo Clásica afirma que un individuo está diversamente motivado y quiere 
satisfacer ciertas necesidades. La comunicación es un criterio importante para medir la 
eficiencia de la información que se está transmitiendo desde y hacia diferentes niveles de 
la organización. El trabajo en equipo es el requisito previo para el buen funcionamiento de 
la organización, y esto sólo puede lograrse a través de un enfoque conductual, es decir, 
cómo interactúan y responden entre sí.  
El planeamiento educativo como instrumento de cambio.  
Establece que el planeamiento estratégico es una herramienta obligada para la 




institución educativa, están inmersas en cambios constantes, algunos de estos cambios son 
inevitables, como por ejemplo la creciente competencia y/o tendencias tecnológicas, 
mientras que otros cambios son resultados de nuestros propios esfuerzos creativos, como 
el desarrollo de una cultura orientada hacia la atención al cliente.  El planeamiento 
estratégico involucra el dominio de temas como la demanda por nuestros productos y los 
factores que los afectan, nuestra capacidad de oferta, nuestras fortalezas, debilidades y 
oportunidades, análisis del entorno competitivo y cambios tecnológicos, así como las 
implicancias de carácter financiero inherentes a las decisiones operativas. JARES,X, 
(1994): El lugar de lo organizativo en la educación institucional en Comunidad Educativa 
No 215. Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación. Madrid. España. 
Administración escolar planeamiento institucional. Administrar la escuela implica 
planeamiento institucional que involucre a todos los agentes educativos, pues planear 
implica mantener unido al equipo administrativo para traducir la misión, la visión y 
estrategia en resultados tangibles. Así permite ahorrar el valioso tiempo administrativo, 
reducir los conflictos y fomentar la participación y compromiso con los esfuerzos 
requeridos para hacer realidad el futuro que se desea para los alumnos. HERRERA, R. 
(1988): Evaluación de Centros Educativos, Centro de Perfeccionamiento, 
experimentación e investigaciones pedagógicas. Chile. 
El planeamiento estratégico en las instituciones educativas.  
El Plan educativo estratégico es la herramienta que tiene la institución escolar para 
explicitar su propuesta general. Debe entenderse como un proceso que siempre se está 
construyendo colectivamente. Este proceso de planificación institucional cobra sentido 
cuando permite una participación genuina de todos los actores de la comunidad educativa. 
Un proyecto integral participativo es una instancia de reflexión estratégico situacional que 




mediante la elaboración de un diagnóstico que permita priorizar opciones. El proyecto 
institucional se construye a través de diferentes etapas, a partir del momento en que los 
miembros de la institución se constituyen en un equipo de trabajo. Cada uno de los actores 
compartirá desde sus diferencias, los objetivos de la tarea educativa institucional. Desde el 
punto de vista metodológico la construcción de un Plan educativo estratégico pasa por una 
primera etapa en la que se tendrán que realizar las siguientes acciones: Reuniones 
informativas en relación a la elaboración del proyecto educativo con la participación de 
directivos, docentes, alumnos y alumnas, padres y madres de familia, líderes de la 
comunidad. En estas reuniones se deben elegir a los representantes de padres y madres de 
familia, líderes de la comunidad, docentes y estudiantes que participarán en las reuniones 
sucesivas de trabajo, que se planifiquen durante el año. La importancia de la participación 
de distintos actores en el Plan educativo estratégico que vendría a ser el Proyecto 
Educativo Institucional (Perú) es que las metas y objetivos institucionales se consensuan 
entre los diferentes subsistemas de la Institución Educativa, clarificando de esta manera las 
metas y el “norte institucional”, el cual tendrá impacto en el desarrollo de los procesos de 
gerencia de parte del staff directivo de la I.E. pues le dará mayor margen de maniobra y 
evitará malos entendidos y desencuentros entre los PPFF que suelen fiscalizar la marcha de 
la Institución con arreglo a Ley (Ley de las APAFAS) y el Director de la I.E., favoreciendo 
de esta manera la paz social, requisito indispensable para el desarrollo de los procesos 
pedagógico-institucionales- Considera que el trabajo de su centro o Institución educativa 
está orientado a una visión de futuro ¿Por qué? ¿Qué factores contribuyen a tener esa 
visión? Si partimos del supuesto que una declaración de visión " pinta una escena" de 
realizaciones ideales en el futuro, considero que en mi centro laboral sí hay una visión de 
futuro y ésta se evidencia en documentos de gestión que planifican las actividades 




gestión de mediano plazo. En su aprobación y evaluación opina el Consejo Educativo 
Institucional, PCI: Instrumento que se formula en el marco del Diseño Curricular Básico: 
Instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento integral de la 
Institución Educativa y de sus actores. PAT: Instrumento de gestión derivado del PEI y del 
Informe de Gestión del año anterior. IGA: Instrumento que registra logros, avances y 
dificultades de la ejecución del PAT y la aplicación del RI y los demás instrumentos. Sin 
embargo para que la orientación al futuro sea realmente efectiva, la visión debe ser 
asimilada dentro de la cultura de la organización. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A 
TENER UNA VISIÓN DE FUTURO: 1) Liderazgo: Es la responsabilidad del líder 
educativo comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la visión, actuar 
como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear objetivos a corto plazo que estén 
orientados hacia la visión y sean coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar 
su visión personal con la de la organización. 2) Claridad en la socialización de las metas 
institucionales. 3) La visión enfocada hacia el futuro, debe ser dinámica e inspiradora, 
debe ser compartida y apoyada, debe ser retadora pero alcanzable, así como precisa y 
realista. 4) Transparencia en las acciones y propósitos como una manera de contribuir a la 
cohesión interna de la organización y al fomento de la confianza. 5) Cohesión entre sus 
integrantes basada en la convicción común de los valores capaces de generar sinergia para 
materializar los objetivos. 6) Compromiso de los integrantes de la organización con la 
misión, la visión de futuro y los valores de la Institución Educativa. 3.- Señala los pasos 
que se siguen en su Institución educativa para elaborar el Plan de Trabajo del Año 
indicando entre otros: frecuencia de reuniones entre docentes y directivos, información a 
considerar, nivel de participación de docentes, directivos, etc., plazos que considera la 
planificación, instrumentos que se utilizan, precisar si se tiene un PEI. El plan anual de 




problema o problemas (elegidos por razones lógicas); (b) necesitan una solución; (c) la 
solución es un plan anual de trabajo, que incluye una lista de metas, objetivos y acciones 
que forman parte de una estrategia; (d) la estrategia se basa en qué problemas se deben 
resolver y en los recursos disponibles que se van a invertir en su solución, además de los 
obstáculos que se esperan. Las metas y los objetivos (cuando se logren) son los resultados 
del proyecto, mientras que los recursos (cuando se utilicen) son las aportaciones, y el 
propósito de la estrategia es convertir aportaciones en resultados. En la fase de 
formulación del Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo se considera, los siguientes 
pasos: A) Definición de objetivos estratégicos B) Determinación de metas (resultados) C) 
Formulación de actividades y proyectos D) Costos y financiamiento A) Definición de 
objetivos estratégicos Sobre la base del diagnóstico (análisis de la matriz FODA) se 
formulan objetivos estratégicos, que son los propósitos a alcanzar en cada una de las áreas 
de análisis. En la formulación de los objetivos estratégicos de cada área hay que tomar en 
cuenta: •Los objetivos generales de la educación. •Los objetivos de la educación para el 
plan. •Los objetivos del nivel o modalidad educativa. •Los objetivos del órgano 
intermedio. Es en la definición de los objetivos estratégicos de Institución educativa en que 
se reúnen los directivos con los docentes en una frecuencia diaria en todo el mes de 
diciembre. Determinación de metas  Las metas son la expresión cuantitativa de los 
objetivos estratégicos, es decir, los resultados que se espera alcanzar producto de la puesta 
en operación de las actividades y/o proyectos del Plan Anula de Trabajo del Centro 
Educativo) Programación de actividades y proyectos  Una actividad es un acción necesaria 
para transformar recursos (humanos, materiales, físicos, tecnológicos y uso del tiempo) 
dados en resultados planificados dentro de un periodo de tiempo determinado. En nuestro 
caso la actividad tiene por objeto identificar las tareas básicas por medio de las cuales se 




Educativo. D) Costos y financiamiento Cada actividad y/o proyecto implica movilización 
de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, en consecuencia 
existe la necesidad de monetizar estos recursos para de esta manera identificar cuáles serán 
las fuentes de financiamiento a las cuales se recurrirá, ya sean estas internas o externas al 
centro educativo. Para la realización del PAT (Plan Anual de Trabajo) en la Institución 
educativa en que laboro, se reúnen los directivos con los docentes en una frecuencia diaria 
en todo el mes de Diciembre de cada año, para realizar cada uno de los pasos (A, B, C, D) 
antes señalados en la elaboración del PAT. Con un nivel de participación docentes 
directivos del 100% con carácter obligatorio. Debo precisar que m i institución educativa 
cuenta con PEI desde que éste documento de gestión fue exigido por el MINEDU en 
concordancia con la Ley de Modernización de la Gestión Pública. Los instrumentos de 
gestión básicos sobre los que se basa el PAT son el PEI y el PCI de la I.E. Hay que 
destacar que el área pedagógica es la más importante en la vida de una I.E. educativa, pues 
es el “core bussines” institucional, la cual comprende el análisis de los problemas referidos 
a los momentos de diversificación, programación, ejecución y evaluación curricular en el 
centro educativo. Debo señalar que actualmente toda Institución educativa debe contar 
(por ley) con los documentos de gestión enunciados anteriormente, bajo responsabilidad 
del staff directivo (cumbre estratégica).4. Cuáles son los principales problemas que hay en 
las Instituciones Educativas que Ud. conoce respecto al planeamiento. Haga una breve 
descripción de los mismos y los factores que influyen. Para poder responder a esta 
pregunta debo primero señalar cuál es la secuencia de pasos que se sigue en el proceso del 
Planeamiento estratégico para desde allí señalar el “locus” de los problemas que hay en mi 
Institución Educativa. El proceso de planeación estratégica abarca el desarrollo secuencia! 
de las siguientes etapas: 1. La creación de la filosofía de la Institución, manifestada en su 




docentes, no se comparte su elaboración con la plana docente. 2. El análisis del entorno o 
ambiente externo donde se desenvuelve la Institución, con la finalidad de identificar las 
oportunidades y amenazas.3. El análisis de la realidad interna de la institución, cuyo fin es 
establecer las fortalezas y debilidades. La elaboración del FODA se realiza en sendas 
reuniones de los subsistemas de docentes y directivos, por niveles. En base a este análisis 
FODA se plasma un documento que pasa supuestamente a integrar el PEI de la Institución, 
del cual no tienen conocimiento los docentes porque el staff directivo no permite que 
“nadie sepa” el contenido del PEI, porque de esta manera se evitan reclamos de carácter 
técnico pedagógico y/o sindical. 4. A nivel general, el análisis del ambiente operativo 
interno abarca el diagnóstico de los recursos, capacidades y aptitudes centrales de la 
organización. Los problemas que se presentan a este nivel se dan en el irregular manejo del 
proceso de racionalización docente, mediante el cual se envía información falseada a las 
instancias superiores en relación a la oferta de docentes y se omite muchas veces que hay 
docentes que no tienen título universitario, o se deprimen las cifras de la demanda escolar 
para que no tenga acceso a la Institución ningún docente más. O bien se maquillan las 
estadísticas, o se envía la información de manera tardía para postergar el cierre del turno 
tarde. Es decir el análisis y la información que se emite a las instancias superiores del 
ambiente operativo, es mixtificado en función de intereses particulares (del staff directivo 
y de algunos miembros del SUTEP) mas no Institucionales; las capacidades y aptitudes 
centrales de la organización pasan a segundo plano. 5. El establecimiento de los objetivos 
estratégicos generales y específicos y la selección de estrategias. <br />El establecimiento 
de los objetivos estratégicos generales y específicos del PEI es elaborado por un grupo de 
ad hoc de gestión, y deben estar en concordancia con el DCN que rige el año lectivo, las 
conclusiones del grupo ad hoc de gestión no son socializadas a los docentes, generalmente 




ofrecen las UGELs. 6. La preparación para la ejecución del plan, en especial en lo que se 
refiere al sistema de seguimiento y evaluación del mismo- Aquí no hay mayor problema 
pues una vez trazados los objetivos, estrategias, proyectos a implementar, el staff directivo 
se encarga de que lo planeado se cumpla, y para ello pone en funcionamiento la 
maquinaria de procesos de control que se dan internamente en la Institución educativa y 
que están concatenados con las instancias superiores del MINEDU. Bibliografía 
Fernández, L.M.: “Instituciones Educativas. Dinámicas Institucionales En Situaciones 
Críticas, Etc. 
La Planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 
Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización 
y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus 
ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus 
presiones y de los recursos disponibles. 
Sallenave (1991), afirma que “La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los 
dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 
gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 
intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. La Planificación Estratégica tiene 
por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la organización y en la 
cultura interna. 
La expresión Planificación Estratégica en un Plan Estratégico Corporativo, el cual se 
caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de decisiones, 
se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo (filosofía de la 
gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y de corto plazo (planes 
operativos). 




implica, necesariamente, un proceso interactivo de arriba abajo y de abajo arriba en la 
organización; la dirección general marca  metas generales para la empresa y establece 
prioridades; las unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el período 
siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades superiores, 
que vuelven a enviarlo hacia abajo, donde nuevamente son retocados; en consecuencia, el 
establecimiento de un sistema formal de planificación estratégica hace descender la 
preocupación estratégica a todos los niveles de la organización. Exige, además, el 
planeamiento estratégico de cuatro fases bien definidas: 
 Formulación de objetivos organizacionales. 
 Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa. 
 Análisis del entorno, y 
 Formulación de alternativas estratégicas. 
El proceso de evolución de la planeación estratégica. 
Alfred D. Chandler, 1962 basándose en las enseñanzas de la historia empresarial, 
especialmente la posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la evolución de compañías 
como Sears, General Motors, Standard Oil (hoy Chevron Co.) y DuPont, definió la 
estrategia de una empresa como:  
 La determinación de metas y objetivos a largo plazo.  
 La adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos.  
 La asignación de recursos para alcanzar las metas.  
Años más tarde, en 1978, Dan E. Schandel y Charles W. Hofer, en su libro Strategy 
Formulation: Analytical Concepts, escribieron sobre el proceso de la administración 
estratégica (ver figura abajo), describiéndolo como compuesto de dos etapas claramente 





El concepto de la planeación estratégica siguió evolucionando en la medida en que 
las empresas crecieron, se diversificaron y tuvieron que enfrentarse a un entorno que 
cambiaba vertiginosamente. Tres etapas se han identificado en ésta evolución:  
1. La del portafolio de Inversiones, donde el plan estratégico se basaba en el análisis de la 
tasa de crecimiento de mercado del producto y su tasa de participación relativa en el 
mercado. Todos los productos de la empresa se evaluaban dentro de una matriz general 
para ser estructurados, sostenidos, eliminados u ordeñados. (ver La Matriz de 
Crecimiento-Participación)  
2. La del potencial para generar utilidades futuras, donde el plan estratégico se orientaba 
en base al atractivo del mercado donde la empresa estuviera compitiendo y a la posición 
de la unidad estratégica de negocios (UEN) dentro de la industria (ver La Matriz de 
Crecimiento-Participación)  
3. La de los escenarios de juego, donde el plan estratégico comprende diferentes opciones 
dependiendo de la posición de la unidad estratégica de negocios (UEN) en la industria, 
del análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa y de sus oportunidades y 
amenazas.  
4. Niveles de la Planeación Estratégica.-Al revisar la estructura de las grandes empresas 
encontramos los siguientes niveles organizacionales:  
 El corporativo (el nivel más alto en la jerarquía de la Corporación)  
 El divisional  
 El comercial  
 El de producción  
La planificación educativa desde un enfoque estratégico 
En administración, la planeación resulta ser parte integral de toda labor 




referencia para la toma de decisiones integrada a lo largo de la organización. 
La planeación es definida por Kast y Rosenzweig (1994:2) como “un proceso de decidir 
de antemano qué se hará y de qué manera”. Incluye determinar las misiones globales, 
identificar los resultados claves y fijar objetivos específicos, así como políticas para el 
desarrollo, programas y procedimientos para alcanzarlos. 
Se trata pues, como lo señala Ciscar (1988), de un proceso racional opuesto a la 
improvisación, en el que se prevé las posibilidades que nos ofrece el futuro y se toma una 
serie de decisiones en torno a ellas. 
Teóricamente se afirma como una de las características de la planeación, la 
flexibilidad, para que sobre la marcha se pueda realizar las modificaciones o 
rectificaciones convenientes. Sin embargo, la experiencia de diferentes organizaciones ha 
sido adoptar la planificación como una tarea rígida, donde es difícil ver la posibilidad del 
reajuste. Se debe elegir entre una serie de alternativas y se tiende a usar las categorías 
existentes. Así lo comenta Mintzberg (1997: 58) al decir que“... las organizaciones 
normalmente hacen planes para fijar un rumbo y no alentar el cambio”. 
Entonces cabría preguntarse, ¿si se estará convirtiendo la planificación en un proceso 
conservador y no creativo? 
Revisando lo que ha sido la planificación en las últimas décadas, encontramos a 
Carlos Estevåo (1998) quien hace un breve análisis del desarrollo histórico de la 
planificación. Así, él menciona que la naturaleza de la planificación ha ido evolucionando 
a lo largo del tiempo. Esta pasó de una visión inicial que la restringía a preocupaciones 
económicas, con 
Motivaciones claras de control financiero a corto plazo, hacia la acentuación de 





Especialmente en los años 50, el planeamiento adquiere la dimensión de largo plazo. 
Luego, en los 60, menciona Estevåo, la planificación se bifurca en planeamiento 
estratégico y planeamiento operacional. El planeamiento estratégico pasa a entenderse 
como un proceso de recolección y análisis de información sobre el ambiente y la empresa 
teniendo en cuenta la toma de decisiones a través de las cuales la empresa se adapta, 
modifica y actúa sobre el contexto en la que está inserta. 
Es así que la gestión a partir de los años 70 se asume también como estratégica. Se le 
asume como un proceso de formulación e implantación de planes que orientan a la 
organización, proceso que involucra tanto al planeamiento estratégico como a las 
decisiones operacionales y el funcionamiento de la organización. Ya en esos años, el 
planeamiento está en crisis. Este es visto como un proceso que no privilegia el desarrollo 
de nuevas operaciones o actividades, y que reduce la creatividad y la utilización de 
métodos modernos de análisis estratégico. En este sentido Mintzberg (1994) propone la 
separación del planeamiento de la estrategia, puesto que el planeamiento se presenta como 
un proceso basado en el análisis que debe acompañar a la estrategia (y no antecederla). 
Mientras que la estrategia se basa en la síntesis y debe reflejar sobre lo que está en la base 
de la ventaja competitiva de una organización. 
Diversas son las interpretaciones que se han dado al término estrategia. Algunos 
autores como Thompson y Strickland (1995:7) entienden que “.... la estrategia de una 
organización consiste en los movimientos y enfoques que diseña la gerencia para 
conseguir que la organización tenga excelentes resultados.(...) la estrategia es el plan de 
actuación que tiene la dirección para el negocio”. 
Mintzberg (1997) define la estrategia como plan, pauta de acción, patrón, posición y 
perspectiva. Como plan y en términos del autor, es una especie de curso de acción 




características: se elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y además se 
desarrollan de manera consciente y con un propósito determinado. 
La estrategia es también un modelo, un patrón en un flujo de acciones. Es la 
consistencia en el comportamiento. Por otro lado, también puede considerarse la estrategia 
como una posición, un medio para ubicar una organización en un medio ambiente. En 
suma, se puede decir que es la Fuerza mediadora entre organización y medio ambiente. 
Según Estevåo (1998), la tendencia actual en lo que se refiere a la estrategia parece ir en el 
sentido de relacionar no con los costos sino con la diferenciación.  
Establecer o formular buenas estrategias resultan claves para una organización. El 
establecimiento de estrategias según Mintzberg empieza con la definición y determinación 
de los campos estratégicos de la organización. Ellos son los factores centrales que influyen 
y afectan a la organización. Luego, se debe priorizar dichos campos estratégicos y 
posteriormente, determinar la fuerza motriz de la organización. La fuerza motriz es el 
Campo estratégico que determina en primera instancia el alcance de los 
productos/servicios y mercados a futuro. Definida la fuerza motriz, se identifican los 
cambios que se deben presentar dado el rumbo nuevo. Por último, se formula la estrategia 
que establezca un rumbo claro para la organización. La estrategia de una organización por 
ejemplo, puede ser ejercer actividades semejantes a otras organizaciones, pero de manera 
diferente. Cuando se le da un enfoque estratégico a la planificación, Mintzberg (1997) dice 
que se busca plasmar en un nivel de realización, las estrategias planteadas a nivel 
conceptual. Estrictamente, la planificación estratégica es un proceso analítico muy formal, 
que presta atención especial a técnicas operativas como la calendarización, la 
programación y los presupuestos. De esta manera, se puede descomponer en una secuencia 
de etapas. Sallenave (1995) señala además que la planificación estratégica es un proceso 




estratégicos de la empresa, en nuestro caso, estaríamos hablando de la organización en 
sentido amplio. También es posible afirmar como lo dice Almeida (2001) que el 
planeamiento estratégico es una técnica administrativa que busca ordenar las ideas de las 
personas para que pueda crearse la visión del camino que se puede seguir. Después de 
ordenar las ideas, se ordenan las acciones (implementación del plan estratégico. 
2.3. Definición de términos básicos 
Gestión.  “Una fuerza vulnerable, bajo presión para lograr resultados y dotada del 
triple poder de la restricción, la imitación y la imaginación, operando en niveles subjetivos, 
interpersonales, institucionales y ambientales". ( Deslandes, 2008, p.19 ) 
La gestión tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar los resultados 
óptimos de una organización. 
Gestión Educativa. Se entiende por gestión escolar el conjunto de labores realizadas 
por los actores de la comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres 
de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la 
escuela: generar las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los 
estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. 
Gestión de Calidad.Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 
Nota : La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el 
establecimiento de la política de calidad y los objetivos de la calidad, la planificación de la 
calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad. 
Gestión presupuestaria.Es la capacidad de los Pliegos Presupuestarios para lograr 
sus Objetivos 
Institucionales, mediante el cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas 





Infraestructura. Conjunto de recursos materiales y humanos con que cuentan, como 
su soporte básico, las instituciones educativas en los diversos ámbitos que las conforman; 
es el conjunto de edificios, aulas, laboratorios, bibliotecas, equipos, oficinas, máquinas, 
salas, galerías, instalaciones, campos deportivos, terrenos, así como personal académico y 
administrativo. 
Gestión Administrativa.   Conjunto de métodos, procedimientos, estrategias 
combinadas que se aplican para desarrollar los procesos de planificación, organización, 
dirección y control. 
Planificación estratégica. “La planeación estratégica es un proceso que se inicia 
con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr 
estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias 





















Hipotesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La gestión educativa influye significativamente en la planificación estratégica de 
las Instituciones educativas de nivel secundario del distrito de Moyobamba 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. La dirección y liderazgo se relaciona significativamente con la planificación 
estratégica en las Instituciones Educativas de nivel secundario del distrito de 
Moyobamba. 
HE2. El desarrollo pedagógico y la convivencia escolar se relacionan 
significativamente con la planificación estratégica en las Instituciones Educativas 
de nivel secundario del distrito de Moyobamba. 
HE3.   Los procesos de soporte se relacionan significativamente con la 
planificación estratégica en las Instituciones Educativas de nivel secundario del 





V1: Gestión educativa 
 Indicadores  
1. Dirección y liderazgo 
2. Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
3.  Soporte al funcionamiento  
V2: Planificación estratégica 








































































 Intervenciones de programas 
Acuerdos con instituciones 
Directorio  de aliados 













4.1 Nivel de investigación 
Cada nivel de investigación exigió una adecuada estrategia para llevar a cabo la 
investigación, en ese sentido, la presente investigación se encuentra en el nivel 
correlacional. Este tipo de estudio, tiene por finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto 
particular. (Hernandez, 2010, p. 81) 
4.2  Enfoque  de  la investigación 
La investigación fue de enfoque cuantitativo no experimental y no aplicativo, por lo 
cual se utilizaron métodos teóricos deductivos, ya que se analizó la información recogida 
en forma de datos numéricos a través de los instrumentos se tabularon y se analizaron 
estadísticamente. Asimismo se ha empleado escalas de medición tipo Likert contenidas en 
un cuestionario estructurado el cual permitirá obtener observaciones y mediciones de las 
variables que son de interés y propios en la investigación. Es por ello que se ha empleado 




4.3. Diseño de la Investigación 
Se utilizó un diseño no experimental, transversal: descriptivo - correlacional, 
porque no existió manipulación activa de ninguna de las variables y los datos se 
obtuvieron en un determinado momento, el objetivo es describir las variables y analizar la 
relación que existe entre ellas.  
Fue descriptivo porque el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 
variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 
fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción y es correlacional porque se 
busca establecer relaciones, según Hernández Sampieri (2006).  
En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de investigación 
asumido:  
Gráficamente se denota:  
























Y : Planificacion 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
X Gestión educativa 
Y Planificación 
01 Observación de la gestión educativa 
02 Observación de la planificación 
 




4.4 Población y Muestra 
 Para Levin y Rubin (2004). “Una población se es un conjunto finito o infinito de 
personas u objetos que representan todos los elementos que en estudio, acerca de los cuales 
intentamos sacar conclusiones.  
Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible observar a cada 
componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa población".  (p. 30).  
En tal sentido para la presente investigación la población estuvo conformada por 
Población: Todos las Instituciones educativas del nivel secundario con un total de 426 
individuos  
 Muestra 
Muestra representativa: 15 instituciones educativas secundarias del distrito de 
Moyobamba 30 individuos: Director y Subdirector de las instituciones educativas 
seleccionadas  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas:  
Las Técnicas de recolección de datos que se utilizaron en el trabajo de investigación 
serán de fuentes primarias tales como:  
 Encuesta: esta técnica se aplicó a los estudiantes, para conocer su percepción sobre el 
desempeño docente en relación al aprendizaje.  
 Análisis Documental: Técnica que se utilizó para el análisis de la bibliografía, estas 
técnicas han sido utilizadas con ayuda de instrumentos tales como formulario, fichas 
bibliográficas, de resumen y otros.   
  La validación de los instrumentos de la presente investigación se realizó en base al 




juicio de expertos calificados que determinaron la adecuación de los ítems de los 
respectivos instrumentos, obteniendo los siguientes puntajes de aprobación.  
4.6 Tratamiento estadístico  
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 
incorporados al programa computarizado SPSS v.20 y con ello se elaborarán 
informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 
Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 
características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 
divididas entre el número de personas que responden. 
El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se 
define como el grado en que los reactivos de la prueba  se correlacionan entre sí.  Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 
análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 
1976). Su ecuación es: 
Coeficiente de Correlación de Pearson: Mide el grado de correlación (la dirección de esa 
correlación es positiva o negativa) entre dos variables de escala métrica (intervalar o de 
razón). 
Este coeficiente, normalmente representado por la letra "r" asume apenas valores entre -1 y 
1. 
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicados los instrumentos, se procedió a analizar los datos mediante un 




confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de servicio, obteniendo como 
resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se realizó, luego el 
análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las variables.  
El tratamiento estadístico se llevó a cabo con los datos recogidos en los instrumentos 
de investigación, las cuales se procesaran de la siguiente forma: 
 Se elaboró  una base de datos para las variables en estudio, con la finalidad de agilizar 
el análisis de la información. 
 Se empleó el software SPSS y realizar las pruebas necesarias. 
 Se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los datos mediante las pruebas del 
(Alpha de Cronbach, y análisis de cuadro de contingencias) 


























5.1 Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
Validación de contenido:  
Se evaluó a través del juicio de expertos aplicado a 3 docentes especialistas en el 
área y en metodología de investigación. El puntaje promedio alcanzado fue  79% (Muy 
bueno) en forma global y por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son 
válidos, según la siguiente escala. 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
Juicio de expertos 
Indicadores 
Jueces   
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 75 75 75 75 
Organización 80 80 80 80 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 77 80 80 79 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 80 78 79 79 





Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó 2 instrumentos y para esto se utilizó el alfa de cronbach, para cada una de 
las dos variables que se detallan a continuación:  
V1: Gestión educativa                 = 0.976 Válido  
V2: Planificación estrategica                         = 0, 965 Válido  
Análisis de fiabilidad de la variable gestión educativa  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de 














se elimina el 
elemento 
Desarrollo del planeamiento 
institucional 
33.87 38.602 .570 .981 
Gestión de relaciones 
interinstitucionales y comunitarias 
33.87 35.637 .988 .971 
Evaluación de la gestión escolar 33.93 35.306 .933 .973 
Gestión de matrícula 33.87 35.637 .988 .971 
Preparación condiciones para la gestión 
de los aprendizajes 
33.87 35.637 .988 .971 
Fortalecimiento del desempeño docente 33.87 35.637 .988 .971 
Gestión de  los aprendizajes 34.20 41.131 .412 .982 
Gestión  la convivencia escolar y la 
participación 
33.87 35.637 .988 .971 
Administración de recursos humanos 34.00 37.724 .672 .979 
Administración de la infraestructura, 
los servicios básicos y los 
complementarios 
33.87 35.637 .988 .971 
Administración de  los bienes, recursos 
y materiales educativos 
33.93 36.823 .888 .974 
Administración de los recursos 
económicos 






Análisis de fiabilidad de la variable planificación estratégica 






.965  12 
  
Estadísticos total-elemento 
 Media de 

















Análisis del entorno (FODA) 32.87 38.464 .745 .964 
Formulación de la filosofía y objetivos 32.87 38.464 .745 .964 
Programación de actividades 32.87 38.464 .745 .964 
Ejecución  y evaluación de resultados 32.87 38.464 .745 .964 
Proyecto Educativo Institucional – PEI. 32.80 36.303 .955 .959 
Proyecto Curricular de la Institución 
Educativa – PCI. 32.80 36.303 .955 .959 
Plan Anual de Trabajo - PAT 32.80 36.303 .955 .959 
Reglamento Interno - RI 32.80 36.303 .955 .959 
Intervenciones de programas o proyectos 32.80 36.303 .955 .959 
Convenios interinstitucionales 32.80 36.303 .955 .959 
Alianzas con instituciones públicas o 
privadas 
32.77 40.668 .537 .969 
Mecanismos de  comunicación y 
coordinación 
32.77 40.668 .537 .969 
 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos.  
En esta investigación se usaron las siguientes técnicas: la técnica de análisis 




Elaboración de la base de datos: Se aplica para   ayudar a ordenar y agrupar los   
datos o resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico.   
Técnicas estadísticas: en el nivel descriptivo se utilizó frecuencias y porcentajes 
expresados en cuadros estadísticos y tablas: importante para realizar un análisis descriptivo 
que permitieron determinar los niveles predominantes en qué se manifiestan las variables 
en estudio.   
5.2 Presentación y Análisis de los resultados  
1- Normalidad de datos 
Dado que la muestra es pequeña se utilizó la prueba Shapiro-Wilk, donde el resultado de 
la significancia estadística es menor al 0.05.   
Ho: Existe normalidad en los datos  
H1: No existe normalidad en los datos  
 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión educativa .317 30 .000 .778 30 .000 
Planificación 
estratégica 
.267 30 .000 .806 30 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Como en las variables, p es menor a 0.05 se rechaza Ho.  
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos en las variables   
Por consiguiente como la muestra es pequeña, se utilizó la prueba no paramétrica, 








Resultados,  tablas y figuras 
Parte 1. Descriptivos de las variables 
Descriptivos de la variable gestión educativa 
Tabla 1 
Dirección y liderazgo   
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 6 20.0 
Proceso 16 53.3 
Logrado 8 26.7 
Total 30 100.0 
Fuente: Cuestionario de gestión educativa  
  
 
Figura 1. Dirección y liderazgo  
Interpretación: al analizar la variable gestión educativa, en su dimensión dirección y 
liderazgo, los encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones siguientes:  










Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
   Frecuencia  Porcentaje  
Válidos  Inicio  4 13.3 
 Proceso  18 60.0 
Logrado  8 26.7 
Total  30 100.0 
Fuente: Cuestionario de gestión educativa  
 
Figura 2. Desarrollo pedagógico y convivencia escolar  
Interpretación: al analizar la variable gestión educativa, en su dimensión desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar, los encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones 
siguientes:  










Soporte al funcionamiento de la institución educativa 
  Frecuencia  Porcentaje  
Válidos  Inicio  6 20.0 
 Proceso  18 60.0 
Logrado  6 20.0 
Total  30 100.0 
Fuente: Cuestionario de gestión educativa  
 
Figura 3. Soporte al funcionamiento de la institución educativa 
Interpretación: al analizar la variable gestión educativa, en su dimensión soporte al 
funcionamiento de la institución educativa, los encuestados (N = 30), emitieron las 
valoraciones siguientes:  










Gestión Educativa   
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 5 16.7 
Proceso 17 56.7 
Logrado 8 26.7 
Total 30 100.0 
Fuente: Cuestionario de gestión educativa 
  
Figura 4. Gestión educativa  
Interpretación: al analizar la variable gestión educativa, en sus dimensiones dirección y 
liderazgo, desarrollo pedagógico y convivencia escolar y soporte al funcionamiento de 
la institución educativa; los encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones siguientes:  









Descriptivos de la variable planificación estratégica 
Tabla 5 
Procesos de planificación estratégica 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 7 23.3 
Proceso 18 60.0 
Logrado 5 16.7 
Total 30 100.0 
Fuente: cuestionario de planificación estratégica  
 
Figura 5. Procesos de la planificación estratégica  
Interpretación: al analizar la variable planificación estratégica en su dimensión: 
Procesos, los encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones siguientes: Inicio 23.3 % 











Herramientas de la planificación estratégica   
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 7 23.3 
Proceso 16 53.3 
Logrado 7 23.3 
Total 30 100.0 
Fuente: cuestionario de planificación estratégica 
 
Figura 6. Herramientas de planificación estratégica  
Interpretación: al analizar la variable planificación estratégica en su dimensión: 
Herramientas, los encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones siguientes: Inicio 23.3 











Alianzas y convenios institucionales  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 8 26.7 
Proceso 15 50.0 
Logrado 7 23.3 
Total 30 100.0 
Fuente: cuestionario de planificación estratégica  
 
Figura 7. Alianzas y convenios institucionales  
Interpretación: al analizar la variable planificación estratégica en su dimensión: alianzas 
y convenios institucionales, los encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones 













 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inicio 7 23.3 
Proceso 16 53.3 
Logrado 7 23.3 
Total 30 100.0 
Fuente: cuestionario de planificación estratégica  
 
Figura 8. Planificación estratégica  
Interpretación: al analizar la variable planificación estratégica en sus dimensiones: 
Procesos, herramientas y alianzas; los encuestados (N = 30), emitieron las valoraciones 








Contrastación de hipótesis  
1-Hipótesis general 
Variables: Gestión educativa y planificación estratégica 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1. La gestión educativa influye significativamente en la planificación estratégica de las 
Instituciones educativas del nivel secundario de Moyobamba – San Martín 
H0:   La gestión educativa no influye significativamente en la planificación estratégica de 
las Instituciones educativas del nivel secundario de Moyobamba – San Martín 
2. Nivel de significancia 
5% 
3. Estadístico de prueba 
Regresión lineal 
Tabla 9 
Resultados de Regresión Lineal 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 .993a .986 .985 1.025 
a. Variables predictoras: (Constante), Gestión Educativa 
Coeficientesa 





B Error típ. Beta 
1 (Constante) -4.332 .867  -4.998 .000 
Gestión 
Educativa 
1.084 .025 .993 43.918 .000 








Figura 9. Correlación de variables: Gestión educativa y planificación estratégica 
4. Valor del t 
Poder predictivo de planificación estratégica 
t = -4.998 
Poder predictivo de gestión educativa 
t = 43.918 
5. Valor de P o significancia 
Planificación estratégica 
p = 0.000 
Gestión educativa 
p= 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 





educativa influye en la planificación estratégica en un 98,6 %. 
Por lo tanto, hay evidencia que La gestión educativa influye significativamente en la 
planificación estratégica de las Instituciones educativas del nivel secundario de 
Moyobamba – San Martín. 
Contrastación de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Variables: Dirección y liderazgo y planificación estratégica 
 1. Planteamiento de hipótesis 
HE1. La dirección y liderazgo se relacionan significativamente con la planificación 
estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Moyobamba. 
 H01.  La dirección y liderazgo no se relacionan significativamente con la planificación 
estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Moyobamba. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 10 
Dirección y liderazgo y planificación estratégica 






Dirección y Liderazgo Coeficiente de 
correlación 
1.000 .933** 
Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 






Figura 10. Correlación entre Dirección y liderazgo y planificación estratégica 
Valor del coeficiente de correlación 
Dirección y liderazgo y planificación estratégica  
Rho  = 0.933 
5. Valor de P o significancia 
Dirección y liderazgo y planificación estratégica  
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: La dirección y liderazgo se relacionan significativamente con la 





Hipótesis específica 2 
Variables: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar y planificación estratégica 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE2. El desarrollo pedagógico y la convivencia escolar se relacionan significativamente 
con la planificación estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario 
del distrito de Moyobamba. 
H02.  El desarrollo pedagógico y la convivencia escolar  no se relacionan 
significativamente con la planificación estratégica en las instituciones educativas del 
nivel secundario del distrito de Moyobamba. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 11 













Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 









Figura 11. Correlación entre desarrollo pedagógico y convivencia escolar y planificación 
estratégica 
 4. Valor del coeficiente de correlación 
Desarrollo pedagógico y convivencia escolar y planificación estratégica. 
Rho  = 0.901 
5. Valor de P o significancia 
Desarrollo pedagógico y convivencia escolar y planificación estratégica. 
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: El desarrollo pedagógico y la convivencia escolar se relacionan 
significativamente con la planificación estratégica en las instituciones educativas del 




Hipótesis específica 3 
Variables: Procesos de soporte y planificación estratégica. 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE3. Los procesos de soporte se relacionan significativamente con la planificación 
estratégica en las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de 
Moyobamba. 
HE03. Los procesos de soporte no se relacionan significativamente con la planificación 
estratégica en las instituciones educativas de nivel secundario del distrito de 
Moyobamba. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 12 
Procesos de soporte y planificación estratégica  
  Soporte al 




Rho de Spearman  Soporte al 
funcionamiento 





Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 






Figura 12. Relación entre procesos de soporte y planificación estratégica 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Procesos de soporte al funcionamiento y planificación estratégica 
Rho  = 0.926 
5. Valor de P o significancia 
Procesos de soporte al funcionamiento y planificación estratégica 
P  = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el valor 
de Rho está entre el 0.9 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto se 
afirma que: Los procesos de soporte se relacionan significativamente con la 





5.3 Discusión de los resultados 
La presente investigación comprende el estudio referente a La gestión educativa y su 
influencia en la planificación estratégica en las instituciones educativas de nivel secundario 
de Moyobamba – San Martín 
La primera parte, comprende el estudio descriptivo de las dos variables de estudio. 
En lo que se refiere a la variable 1. Gestión educativa, se evidencia que en sus 
dimensiones: dirección y liderazgo, desarrollo pedagógico y convivencia escolar y soporte 
al funcionamiento de la institución educativa; los encuestados (N = 30), emitieron las 
valoraciones siguientes: Inicio 16,7 % (5), Proceso 56.7% (17) y logrado 26,7 % (8). Al 
analizar los resultados de la variable, se relaciona con    lo fundamentado por EDUCAN: 
La institución educativa desarrolla una gestión por procesos cuando identifica y organiza 
sus actividades y tareas para alcanzar sus objetivos y lograr los aprendizajes de los 
estudiantes. La gestión por procesos supone revisar constantemente el trabajo realizado 
en todas las áreas u órganos de la IE, lo que permite resolver problemas de manera 
pertinente en busca de la mejora continua. Además, establece responsabilidades que 
involucran a la comunidad educativa con el fin de trabajar de manera articulada y 
participativa. En ese sentido, la gestión por procesos en la institución educativa se aleja 
de una dinámica por funciones y se identifica con una organización integrada y dinámica 
que se distingue por su desempeño al brindar un servicio educativo de calidad (MINEDU 
–EDUCAN, 2016, p.14) 
En lo concerniente al estudio descriptivo de la variable 2, planificación estratégica en 
sus dimensiones: Procesos, herramientas y alianzas; los encuestados (N = 30), emitieron 
las valoraciones siguientes: Inicio 23.3 % (7), Proceso 53.3 % (16) y logrado 23.3 % (7). 
Al respecto, Tomando la postura de  Steiner  “La planeación estratégica es un proceso 




políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 
implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados” (Steiner, 1997, p.20) 
En la segunda parte se trabajó la contratación de hipótesis, en lo que se refiere a la 
hipótesis especifica 1, se analizó la asociación entre las variables: dirección y liderazgo y 
planificación estratégica, determinándose que el Rho= 0.933, evidenciándose que hay una 
correlación muy alta, y como el resultado P = 0.000. Se concluyó en la afirmación de la 
hipótesis que: la dirección y liderazgo se relacionan significativamente con la planificación 
estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moyobamba. 
Con referencia a la hipótesis especifica 2, se analizó    la asociación entre las 
variables: desarrollo pedagógico y convivencia escolar y planificación estratégica 
determinándose que el Rho=0.901, y por lo tanto hay una correlación muy alta. Asimismo 
se obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la afirmación de la hipótesis 
que: el desarrollo pedagógico y la convivencia escolar se relacionan significativamente con 
la planificación estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Moyobamba. 
En lo que se refiere a la hipótesis específica 3, se analizó la relación entre las 
variables: procesos de soporte y planificación estratégica, calculándose el Rho = 0.926, 
evidenciándose que hay una correlación alta entre ambas variables Asimismo se obtuvo el 
valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la afirmación de la hipótesis: los procesos 
de soporte se relacionan significativamente con la planificación estratégica en las 
instituciones educativas de nivel secundario del distrito de Moyobamba. 
Finalmente respecto a la hipótesis general se analizó la relación entre las variables: gestión 
educativa y planificación estratégica, para esto se aplicó el estadístico de prueba regresión lineal, 
calculándose el R cuadrado 0,986, como resultado del análisis estadístico se determinó que la 
gestión educativa influye significativamente en la planificación estratégica de las Instituciones 





1. Respecto a los descriptivos de la gestión educativa y su influencia en la 
planificación estratégica en las instituciones educativas de nivel secundario de 
Moyobamba – San Martín, se concluye: 
2. La Gestión educativa en las instituciones educativas de nivel secundario de 
Moyobamba – San Martín, en sus dimensiones: dirección y liderazgo, desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar y soporte al funcionamiento de la institución 
educativa; se tiene los resultados siguientes: Inicio 16,7 % , Proceso 56.7%  y 
logrado 26,7 % (8). 
3. El aprendizaje de los estudiantes en sus dimensiones: Cognitivo, procedimental y 
actitudinal, los estudiantes, obtuvieron las siguientes escalas de calificación: Inicio 
21.5 %, Proceso 60.4% y logrado 18.1 %. 
4. La planificación estratégica en las instituciones educativas de nivel secundario de 
Moyobamba – San Martín,  en sus dimensiones: Procesos, herramientas y alianzas; 
se obtuvo las escalas de calificación siguientes: Inicio 23.3 %,  Proceso 53.3 %  y 
logrado 23.3 %  
En lo que se refiere a la contrastación de hipótesis se concluye: 
5. Hay evidencia que: la dirección y liderazgo se relacionan significativamente con la 
planificación estratégica en las instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Moyobamba. Se obtuvo el Rho= 0. 933. La relación es alta y 
estadísticamente significativa (p<0,05). 
6. Se tiene evidencia que: el desarrollo pedagógico y la convivencia escolar se 
relacionan significativamente con la planificación estratégica en las instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de Moyobamba, se obtuvo el Rho= 0. 




7. Hay evidencia que  los procesos de soporte se relacionan significativamente con la 
planificación estratégica en las instituciones educativas de nivel secundario del 
distrito de Moyobamba, se obtuvo el Rho = 0.926. La relación es alta y 
estadísticamente significativa (p<0,05). 
8. Se ha comprobado que la gestión educativa influye significativamente en la 
planificación estratégica de las Instituciones educativas del nivel secundario de 
Moyobamba – San Martín. Como el resultado de R cuadrado es: 0.986, se explica 






















1. A los responsables de la UGEL de la Provincia Moyobamba y de la DRE San Martín: 
 Implementar talleres para el fortalecimiento de los directivos en la planificación 
estratégica y gestión educativa. 
2. A los directivos de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Moyobamba: 
 Implementar mecanismos que de participación de la comunidad educativa en la 
planificación estratégica, para que de esta manera todos los actores se involucren 
activamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 Implementar en sus instituciones educativas la gestión escolar por procesos para la 
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Matriz de consistencia 
La gestión educativa y su influencia en la planificación estratégica en las Instituciones Educativas de Nivel Secundario de Moyobamba – 
San Martín 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿Cuál es la influencia de la gestión educativa en 
la planificación estratégica en las Instituciones 
Educativas del nivel secundario de Moyobamba 
– San Martín? 
Problemas específicos: 
PE1. ¿Existe relación entre la dirección y 
liderazgo con la planificación estratégica en las 
instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Moyobamba?  
PE2. ¿Existe relación entre el desarrollo 
pedagógico y la convivencia escolar con la 
planificación estratégica en las instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de 
Moyobamba? 
PE3.   Existe relación entre los procesos de 
soporte con la planificación estratégica en las 
instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Moyobamba? 
Objetivo  general: 
Determinar en qué medida la gestión educativa 
influye en la planificación estratégica de las 
Instituciones Educativas del nivel secundario de 
Moyobamba – San Martín. 
Objetivos específicos: 
OE1. Determinar si la dirección y liderazgo se 
relacionan con la planificación estratégica en las 
Instituciones Educativas del nivel secundario del 
distrito de Moyobamba. 
OE2. Determinar si el desarrollo pedagógico y la 
convivencia escolar se relacionan con la 
planificación estratégica en las instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de 
Moyobamba. 
OE3.   Determinar si los procesos de soporte se 
relacionan  con la planificación estratégica en las 
instituciones educativas del nivel secundario del 
distrito de Moyobamba 
General: 
La gestión educativa influye significativamente en  
la planificación estratégica de las Instituciones 
educativas del nivel secundario de Moyobamba – 
San Martín 
Específicas: 
HE1. La dirección y liderazgo se relacionan 
significativamente con la planificación estratégica 
en las instituciones educativas del nivel 
secundario del distrito de Moyobamba. 
HE2. El desarrollo pedagógico y la convivencia 
escolar se relacionan significativamente con la 
planificación estratégica en las instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de 
Moyobamba. 
HE3.   Los procesos de soporte se relacionan 
significativamente con la planificación estratégica 
en las instituciones educativas de nivel secundario 






Metodología Variables Población y muestra 
 
1. Enfoque  :Cuantitativo  
 Tipo de Estudio Descriptivo 
   
Diseño              : Correlacional 


























Soporte  Recursos humanos 
Infraestructura 






















Directorio  de aliados 
Resultados de convenios 
 
Población: Todos las Instituciones educativas del 
nivel secundario 426 individuos  
Muestra representativa: 15 instituciones 
educativas secundarias del distrito de 
Moyobamba,  
30 individuos : Director y Subdirector de las 











Cuestionario de gestión educativa 
Indicaciones: Estimado profesor (a), a continuación se presenta un cuestionario, referente 
a la gestión escolar, se le pide contestar sus apreciaciones de forma honesta. 
N° 
Afirmaciones Inicio  Proceso Logrado 
Logro 
destacado 
PE: dirección y liderazgo 
1 Desarrollo del planeamiento institucional 
    
2 Gestión de relaciones interinstitucionales 
y comunitarias     
3 Evaluación de la gestión escolar 
    
PO: desarrollo pedagógico  
y convivencia escolar 
4 Gestión de matrícula 
    
5 Preparación condiciones para la gestión 
de los aprendizajes     
6 Fortalecimiento del desempeño docente 
    
7 Gestión de  los aprendizajes 
    
8 Gestión  la convivencia escolar y la 
participación     
PS: soporte al 
 funcionamiento de la IE 
9 Administración de recursos humanos     
10 Administración de la infraestructura, los 
servicios básicos y los complementarios 
    
11 Administración de  los bienes, recursos y 
materiales educativos 
    
12 Administración de los recursos 
económicos 






Cuestionario de planificación estratégica 
 
Indicaciones: Estimado profesor (a), a continuación se presenta un cuestionario, referente 











Procesos de la planificación estratégica 
1 Análisis del entorno (FODA) 
    
2 Formulación de la filosofía y objetivos  
   
3 Programación de actividades     
4 Ejecución  y evaluación de resultados 
    
Productos de la planificación estratégica 
5 Proyecto Educativo Institucional – PEI. 
    
6 Proyecto Curricular de la Institución 
Educativa – PCI.     
7 Plan Anual de Trabajo - PAT 
    
8 Reglamento Interno - RI     
Alianzas y convenios institucionales 
9 Intervenciones de programas o proyectos     
10 Convenios interinstitucionales     
11 Alianzas con instituciones públicas o 
privadas 
    
12 Mecanismos de  comunicación y 
coordinación 
    
 
Leyenda: 
1 = Deficiente 
2 = Proceso 
3 = Logrado 
4 = Logro destacado 
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